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Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang 
yang paling taqwa di antara kamu. 
*...QS. Al Hujurat: 13... * 
Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan 
mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu 
mereka usahakan. 
*...QS. Yaa Siin: 65... * 
 
Dunia, adalah Sawah Tegalnya Akhirat. 
*...Rasulullah Muhammad SAW...* 
 Masa depan itu ada 2 (dua): 
1. Masa depan sebelum mati yang sifatnya “MUNGKIN” 
2. Masa depan sesudah mati yang sifatnya “PASTI” 
 Untung ruginya orang: 
1. Untung di dunia, untung di akhirat 
2. Rugi di dunia, untung di akhirat 
3. Untung di dunia, rugi di akhirat 
4. Rugi di dunia, rugi di akhirat 
 Di Dunia Butuh Bayaran, Di Akhirat Butuh Ganjaran 
 Kriteria Anak ada 4 (empat): 
1. Pintar mencari GANJARAN, sempat mencari BAYARAN 
2. Mengejar GANJARAN, TIDAK sempat mencari BAYARAN 
3. Mengejar BAYARAN, TIDAK sempat mencari GANJARAN 
4. Tidak pintar mencari GANJARAN, tidak sempat mencari BAYARAN 
 Rugi di dunia akan celaka, rugi akhirat akan sengsara. 
 Generasi yang baik menurut Al-Qur’an adalah yang alhi Dzikir, ahli Fikir, 
dan ahli Ikhtiar. 
( KH. Anwar Zahid ) 
 
Yang Percaya Ganjaran, Hanya Orang Yang Ber-Iman, 
Karena Ganjaran Tidak Bisa Dipandang. 
Ada Akhirat, Amal Akan Ditimbang, 
Yang Kaya Ganjaran, Akan Mendapat Kemuliaan 





Sebagai Manusia, Janganlah merasa BISA, NAMUN Bisalah Merasa. 
(Sesepuh) 
 
Orang Bertapa, Masih Kalah dengan Orang Sabar dan Menerima. 
(Sugiyono) 
 
 Lafalkalah BASMALAH apabila hendak melakukan kebaikan, Insya 
Allah akan di nilai Ibadah oleh Allah SWT. 
 
 Mengajarlah diri sendiri terlebih dahulu sebelum mengajar orang lain, dan 
Nilailah Diri Sendiri sebelum Menilai Orang lain. 
 
 Kalah berkompetisi, Bagiku lebih Mulia jika ditempuh dengan Jalan 
Kejujuran, daripada MENANG berkompetisi namun ditempuh dengan 
Jalan Kecurangan. Sama dengan Pecundang menempuh Jalan Syetan. 
 
 Zaman, semakin berjalan semakin berkembang, Baik Ilmu dan 
Pengetahuan. Sekian banyak orang “PINTAR” seperti sekarang. Namun, 
Orang yang “MENGERTI” kini Semakin Berkurang. 
 
 Apapun Gelar atau Derajat yang Kudapatkan, belum tentu dipandang 
mulia di Hadapan Sang Pangeran (ALLAH SWT). Maka, Janganlah 
terlalu dijadikan sebagai suatu Kebanggaan untuk Kesombongan. 
Karena, Yang Ter-INDAH bagiku di Hadapan-Nya adalah Amal 
Keshalehan dengan alas Keikhlasan. 
 
 Jadikan prestasi sebagai ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan 
orang lain, bukan sebagai bahan untuk kesombongan. Karena sepintar 
dan sepandai apapun orang di dunia, belum tentu bisa menjawab 
pertanyaan Malaikat Penjaga Kubur. 
 
 Keberhasilan dan Kesuksesan itu ada 2 (dua) jalan: 
1. Jalan yang Mulia dan Lurus dari Sang Pangeran, Allah SWT. 
2. Jalan pintas, yaitu jalan dari syetan yang penuh kehinaan. 
 










Orang Tuaku, dan Keluarga 
Tak ada yang dapat kuucapkan selain terimakasih atas kasih sayang, do’a, 
dukungan moril materiil, tidak ada cinta yang setulus dan sebesar cintamu. 
Hanya do’a dan berbaktiku yang dapat kupersembahkan untukmu. 
 
Rekan-rekan PPKn 
Terimakasih kepada rekan-rekan PPKn, Dwi Sulistyawan, Wahyu Putra Wirawan 
atas segala bentuk kerjasamanya. Semoga kita semua mendapat bimbingan 
jalan menuju kesuksesan dari Allah SWT, dunia akhirat. Amin. 
 
Almamaterku 
Gedung-gedung Universitas Muhammadiyah Surakarta dan seluruh fasilitasnya 
yang menjadi saksi bisu untuk menuju kesuksesan. Memberiku banyak pelajaran, 
















Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayahnya, Sholawat dan salam teruntuk bagi Nabi Muhammad SAW. penulis 
sangat bersyukur karena telah menyelesaikan skripsi berjudul: Profil Pemulung 
Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cempo Mojosongo (Studi Kasus Di 
TPA Cempo Mojosongo). 
Penyusunan skripsi ini bukan hanya usaha dan do’a penulis semata, namun 
tidak lepas dari bantuan berbagai pihak  guna menyelesaikannya, pelaksanaan 
penelitian dan penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan, bimbingan 
dan dorongan yang penulis terima, sehingga membantu penyelesaian skripsi ini. 
Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis 
menyampaikan rasa terima kasih kepada: 
1. Yth. Ibu Dra. N. Setyaningsih, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah berkenan 
memberikan izin penelitian. 
2. Yth. Ibu Dra. Hj. Sri Arfiah, SH., M.Pd. selaku Ketua Program Studi 
Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan izin kepada 





3. Yth. Bapak Achmad Muthali’in, M.Si. selaku Sekretaris Ketua Program 
Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan semangatnya. 
4. Yth. Bapak Drs. Ahmad Muhibbin, M.Si. selaku Pembimbing Akademik 
yang telah memberikan motivasinya. 
5. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Bambang Sumardjoko selaku Pembimbing I yang 
telah memberikan pengetahuan, motivasi, bimbingan dan dorongan sampai 
penyusunan skripsi ini selesai. 
6. Yth. Ibu Dra. Hj. Sri Gunarsi, S.H.,MH. selaku Pembimbing II yang telah 
memberikan pengetahuan, motivasi, bimbingan dan dorongan sampai 
penyusunan skripsi ini selesai. 
7. Yth. Bapak Dr. Nurhadiantomo selaku penguji III yang telah membantu 
penulis dalam ujian skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan 
baik. 
8. Yth. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Kewarganegaraan yang telah 
memberikan ilmu yang bermanfaat. 
9. Rekan-rekan Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta atas bantuan, semangat, 
kerjasamanya. 
10. Yth. Bapak/Ibu Kepala BAPPEDA Kota Surakarta yang telah memberikan 
izin untuk melakukan penelitian ini. 
11. Yth. Bapak/Ibu Kepala KESBANGPOL Kota Surakarta yang telah 





12. Yth. Bapak/Ibu Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota 
Surakarta beserta seluruh Staf  Karyawan atas izin dan bantuannya baik yang 
berupa informasi, dan materi guna menyusun skripsi ini. 
13. Yth. Bapak Mulyadi selaku Staf Administrasi di Kantor TPA Cempo 
Mojosongo yang telah bersedia memberikan  informasi mengenai lokasi TPA 
Cempo Mojosongo. 
14. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang bersangkutan 
dalam penyusunan skripsi ini. 
Semoga amal baik semua pihak yang membantu dalam menyusun skripsi ini 
mendapat balasan dari Allah SWT. segala kerendahan hati penulis menyadari 
bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan 
pengetahuan dan kemampuan penulis. 
Untuk itu, segala bentuk saran dan kritik yang membangun sangat penulis 
harapkan dari para pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis 
khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Terimakasih. 
Wassalammu;alaikum Wr. Wb.  
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Permasalahan dari penelitian ini adalah profil pemulung di Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA) Cempo Mojosongo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
profil pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cempo Mojosongo dan 
gambaran kehidupan sehari-hari pemulung di TPA Cempo Mojosongo. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui metode observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini secara 
deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian 
menggambarkan bagaimana kehidupan sehari-hari di Tempat Pembuangan Akhir 
(TPA) Cempo Mojosongo. Waktu pemulung bekerja mencari barang-barang 
bekas yaitu pagi sampai dengan sore. Peran pemerintah dalam menjamin hal-hak 
pada pemulung  belum terlaksana dengan maksimal, terbukti banyak pemulung 
yang memiliki tingkat ekonomi menengah kebawah memberanikan diri untuk 
bekerja yang tergolong kasar, yaitu sebagai pemulung di Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA) Cempo Mojosongo, yang termasuk mengandung resiko yang 
berbahaya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: Faktor-faktor yang menjadi 
alasan bekerja sebagai pemulung diantaranya adalah pendidikan yang rendah, 
kebutuhan ekonomi yang mendesak misalnya untuk kebutuhan makan sehari-hari 
pajak listrik menyekolahkan anak dan sebagainya. Benda-benda yang menjadi 
sasaran para pemulung diantaranya adalah plastik botol-botol bekas, kardus, besi, 
aluminium. Hasil dari pendapatan para pemulung mencari barang-barang bekas 
berkisar antara Rp. 30.000,00 sampai dengan Rp. 50.000,00. Hasil dari 
pendapatan para pemulung dapat digunakan berbagai macam keperluan, seperti 
untuk kebutuhan makan sehari-sehari, untuk membayar pajak, untuk membiayai 
anak sekolah. Sebagaimana yang dipaparkan oleh pemulung, bahwa dalam 
menjalani pekerjaan sebagai pemulung ini tidak pernah merasa mengeluh. Yang 
menjadi semangat dalam menjalani pekerjaan sebagai pemulung ini adalah untuk 
menghidupi keluarga. Pandangan masyarakat sekitar TPA Cempo Mojosongo 
terhadap adanya pemulung di TPA Cempo Mojosongo adalah biasa, wajar, karena 
memang lingkungannya berada di dekat tempat pembuangan akhir. 
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